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PT. Jamu Air Mancur perupakan perusahaan yang memiliki komitmen tinggi 
untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Menghadapi 
persaingan antar pelaku bisnis diera globalisasi ini, suatu industri harus didukung 
oleh strategi dan perencanaan yang baik dalam melakukan tindakan bisnis. 
 Untuk mengetahui tingkat produktivitas PT. Jamu Air Mancur apakah 
mengalami peningkatan atau penurunan, maka perlu dilakukan pengukuran 
produktivitas dengan menggunakan metode The American Productivity Center 
(APC). 
 Data yang diperlukan untuk analisa produktivitas ini di peroleh dari tahun 
2007 sampai dengan tahun 2011. tahun 2007 menjadi periode dasar perhitungan 
produktivitas total. Hasil analisa yang telah dilakukan menunjukan bahwa tingkat 
produktivitas PT Jamu Air Mancur, Surakarta pada tahun 2008 mengalami 
penurunan sebesar 2%, 2009 turun sebesar 2,5%, tahun 2010 turun sebesar 1% dan 
2011 mengalami kenaikan sebesar 4%. Profitabilitas periode 2008 mengalami 
kenaikan sebesar 1%, 2009 sebesar 1,05%, pada tahun 2010 dan 2011 mengalami 
kenaikan sebesar 4%. Perbaikan harga mengalami peningkatan tiap periode 
pengukuran. Tahun 2008 sebesar 1,65% tahun 2009 sebesar 1,95% tahun 2010 
sebesar 2,5% dan tahun 2011 sebesar 2%. 
 
Kata kunci : Produktivitas, , Profitabilitas, Perbaikan Harga, Produktivitas Total, 
The American Produktivity Center (APC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
